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Аннотация: Мақолада бошқирд олими Аҳмад Заки Валидий Тўғоннинг “Тарихда 
усул” асарида тарих фалсафасининг концепцияси тўғрисидаги фикрлари турк тилидан 
таржимаси ва Ўзбекистонда ижод қилган алломаларимиз ҳақидаги фикрлари таҳлилий 
жиҳатдан ёритилган. 
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Аннотация: В статье рассматриваются взгляды башкирдского ученого Ахмеда 
Заки Валидия Тогуна на концепцию философии истории в его книге «Метод в истории» на 
турецком языке, а также мнения наших мыслителей в Узбекистане анализируются 
аналитически. 
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Abstract: The article discusses the views of the Boshkird scientist Ahmed Zaki Validiy 
Togun on the concept of philosophy of history in his book “Method in History” in Turkish, as well 
as the opinions of our thinkers in Uzbekistan are analyzed analytically. 
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Тарихда жамият ривожи ёки таназзули ва ҳалқларнинг ҳаётига машҳур 
шахслар, қаҳрамонлар, даҳолар ҳам таъсир кўрсатгани шубҳасиздир. Аммо, тарихий 
шахсларсиз, даҳоларсиз ҳам ҳаёт давом этади. Тарихни бутун инсониятнинг 
таржимаи  ҳоли ва бошидан кечирганлари дейиш мумкин. 
Шундай шахслардан бири бошқирд олими Аҳмад Заки Валидий Тўғон бўлиб 
унинг “Тарихда усул” асарида тарих фалсафасининг концепцияси тўғрисидаги 
фикрлари Ўзбекистонда ижод қилган алломаларимиз ҳақидаги фикрлари таҳлилий 
жиҳатдан ёритилган. 
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Биз буни таҳлилий жиҳатларини бу асарнинг турк тилидаги бирламчи 
манбаси асосида таҳлилини келтирдик. 
Аҳмад Заки Валидий тарих фалсафаси назарияларини 7 қисмга бўлади: 
1.  Теократик тарих фалсафасининг тушунчаси. 
2.  Материалистик тарих фалсафаси (Модиюнлик) тушунчаси. 
3.  Позитив тарих фалсафасининг тушунчаси. 
4.  Идеалистик тарих фалсафасининг тушунчаси. 
5.  Экспрессив тарих фалсафасининг тушунчаси. 
6.  Гуманистик тарих фалсафасининг тушунчаси  
7. Теократик тарих фалсафасининг тушунчаси каби соҳаларга бўлинади. 
Фалсафий дунёқарашда инсоният тарихий ҳаётининг қиймати илоҳий 
ҳукмронликнинг асосий қонунларига мувофиқ келиши ё келмаслиги билан боғлиқ.  
Мамлакат аҳолиси, бошқа дин вакилларининг амрига кўра ҳаракат қилганда, 
қонун ҳимоячилари томонидан идора қилинса яхши бўлар эди. Айнан бутун 
инсониятнинг тарихи шу томондан тадқиқ қилинади. Давлат қонунлар асосида 
бошқарувни ижро ва тадбиқ қилган бир ташкилот воситали қарашларидан бу мавзу 
фалсафий тарихий қарашлари теократик ва дуалистик деб қаралади. Бир қанча 
католик руҳонийлари бу фикрни тасдиқлаган ҳолда қуйидагича тушунтирадилар. 
Мисол учун Веналик профессор Патер В. Шмидт “Аллоҳ фикрининг келиб чиқиши” 
асарида ёзган. Китобнинг номига назар ташланса, асар гуманитар соҳа олими 
томонидан ёзилганлиги тахмин қилинади. Катта бир тарихий тадқиқот шаклида 
ёзилган асардир. 
Оламдаги барча ҳодисалари фақат дунёвий ва диний уйғунликда асослар 
билан изоҳлаш лозимдир. Абу Райҳон Беруний, Ибн Мискавайҳ ва Ибн Халдун каби 
олимлар учун дин, жуда ҳам қадрли ҳамда маънавиятдан иборатдир. Бутун Ислом 
тарихи адабиётини “Теократик” асосда ёзилган деб тадбиқ қилиш ножоиздир. 
“Дуалист” таъбирини уларга қўллаш бутунлигича нотўғри. “Теократик” фалсафа 
энг кўп Европаликларнинг, айниқса католикларнинг фалсафасидир. 
Материалистик тарих фалсафасининг тушунчаси 
Бу назарияга кўра, дунёни идора қилувчи қувват илоҳий эмас ва табиатдан 
устун эмасдир. Бу қарашнинг асосчилари Дарвиннинг маймун ва инсонлар 
эволюцион ривожланиши назариясини асос қилиб олганлар. Ишлаб чиқариш 
муносабатларидаги зиддиятлар инсониятнинг фақат иқтисодий ҳаётига таъсир 
қилиб қолмай тафаккурга сиёсий, ҳуқуқий, диний қарашларга ҳам таъсир 
кўрсатади. Ижтимоий ва маданий ҳаётда қарама-қаршиликларни келтириб 
чиқаради. Ижтимоий ҳаётдаги қарашларда бу қарама-қаршиликлар синфий 
курашни кучайтириб, инқилобларни туғдиради. Ишлаб чиқариш маҳсулотларини 
тақсимлашдаги адолатсизлик қилувчи синфларни пайдо қилади. Ҳаёт эҳтиёжлари 
қандай вужудга келади? Ишлаб чиқарувчи кучлар ўз маҳсулотига эгами? Хусусий 
мулк қандай ҳосил қилинади? - каби саоллар юзага келади. 
Валидий материалистларнинг фикрича, инсониятнинг ҳаёти тарихи ишлаб 
чиқарувчи кучлар ва чиқариш муносабатлари тарихи вужудга келтирган 
синфларнинг доимий курашлари тарихидир.  
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Материалистиклар барча ижтимоий ҳодисаларни фақат ишлаб чиқариш 
муносабатлари билан изоҳлаб қолмайдилар. Ф.Энгельс ёш марксчиларниг бу 
хусусда муболаға қилганликларини қайд этган. “Бунга мен ва қисман Маркс” 
масъулмиз, чунки, улар иқтисодий асосларни инкор қилганларга қарши 
жавобларимизни гўё ишлаб чиқариш муносабатларидан бошқа ҳеч қандай омил 
бўлмаган деб, тушунганлар.  
Позитив тарих фалсафасининг тушунчаси 
Бу фалсафий қараш тарафдорларининг фикрича, барча табиий ва ижтимоий 
фанлар устидан назорат қилувчи мафкура, сиёсат, фалсафага муҳтож эмас, барча 
фанлар ўз қонуниятлари бўйича ривожланади. 
Заки Валидий бкни қуйидаги бандларда кўрсатиб ўтади: 
1. Ҳар бир миллат, ҳалқнинг маданияти ўша ўлкадаги табиий, ижтимоий руҳий 
вазият, шароитга қараб ривожланади. 
2. Ҳар бир мамлакат, минтақада яшовчиларнинг маданияти, атрофдаги 
мамлакатлар минтақаларнинг маданиятидан ўз руҳиятига мувофиқларини қабул 
қилиб, ривожланади. 
3. Айрим шахсларнинг фаолияти умумий вазиятларга, умумий шароитга боғлиқ 
ҳодисадир. 
4. Тарих (тарихчи) воқеаларнинг сабабини, келиб чиқиш сабабларини ва 
омилларини тадқиқ этар экан, улардан ибрат олиб, билимлари ривожланади. 
 Овгуст Конт инсонларнинг фикри, тафаккури ривожланишининг уч тадрижий 
босқичини кўрсатади: 
1) Инсонлар тарихий ҳаёти кечишни табиат устидан ҳоким бўлган илоҳий кучлар 
билан боғлайди. 
2) Шундан сўнг инсонлар онги ривожланиб, ўз ҳаётларига метафизик шароит 
(руҳий қувватлар), ғоялар, субстанциялар таъсир этади деб тушунадилар. 
3) Ниҳоят, инсонлар воқеа, ҳодисаларни табиий сабабларини ижтимоий, 
психологик шароитларини ўрганиб, ораларидаги муносабатни кенг мушоҳада усули 
билан ҳал қилиш йўлига кирдилар. Овгуст Контнинг “Позитив фалсафа курси” (1839 
й) китобида тарих шундай тушунилади.  
Идеалистик тарих фалсафасининг тушунчаси 
Идеализм назарияси И.Кантнинг 1784 йилда чиққан “Ideуn zu einer 
allgemeinen Geschichte in weltburgerlicher Hinsicht” номли мақоласидан бошланиб, 
кейин Фихте ва шоир Шиллер томонидан илгари сурилган назариядир. 
Бунга кўра, инсонлар, озодликларини таъминлаш учун ўз шахсий 
ҳурриятларининг ўз истаклари билан камайтирадилар. Бу бир ғоядир мана шундай 
инсоният ҳаётини идора қилувчи асос омиллар ҳам шу каби ғоялардир. Ғоя илоҳий 
руҳнинг маҳсулидир. Бу ғоя ҳурриятдан маҳрум бўлган ибтидоий ҳаётнинг ўз-
ўзидан ривож топиш йўли билан вужудга келади. Европаликлар фикрича, Шарқ 
халқлари ҳурриятнинг қийматини тушунмайдилар. Буни қадимги юнонлар ва 
Римликлар қисман тушунишган. Европаликлар, Германлар илк бора идрок 
қилганлар. Бу назарияга кўра инсоният тарихи фақат ғоя асосида такомиллашган 
миллатларнинг тарихидан иборат. Гегелнинг фикрича, Африка ва қадимги Америка 
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халқлари тарихий тараққиётдан орқада қолган халқлардир. Умуман олганда модда 
руҳнинг қўлида қўлланадиган бир жисмдан иборат. Доимий яшовчи ҳаракат эса, 
ғоядан иборат. Бу ғоя ё субъектив (буни Афлотун, Кант ва Фихте изоҳлайди) ёхуд 
объектив бўлади. Бу каби фикрларни Аристотель, Шеллинг, Гегель, Шопенгауэр 
фалсафалари изоҳлайди. Объектив идеализмда модда фақат ғоя воситаси билан 
ҳақиқат деб тушунилади. Бу назария материализмга зиддидир. Шу жиҳатдан 
марксча тарих фалсафасининг энг кўп баҳсга сазовор бўлган жиҳати фалсафа ҳам бу 
идеалистик тарих назарияси каби фикридир. Давримизда (асар 1946 йилда илк бор 
нашр этилган) ҳам материализм Россиянинг ва идеализм Германиянинг давлати 
ўзлаштирган фалсафаси бўлиб қолган. 
Экспрессив тарих фалсафасининг тушунчаси 
Бу тушунча Лео Фробениус ва Освальд Шпенглер томонидан илгари сурилган. 
Асосан замонавий санъатдаги экспрессионизмда хабардор бўлиб, унга таяниб, 
ривожлантирилган бу тушунча инсон ҳаётининг жараён ҳолини идрок этиш 
воситасидир. 
Шу сабабли у олимларнинг ўрганаётган долзарб мавзуларидан бўлиб, тарихга 
оид китоблардан кўра достонларда кўриш мумкин. Тарих мавзуси жиддий бўлиб, 
табиатан алоҳидадир. Инсон ҳаёти ўзгариш ва тасодифлардан иборат. Маданиятлар 
орасидаги фарқ фақат тасодифий алоқалар бўлиб, цивилизациялар ўз вақтида 
майдонга чиқади. Ўз вақтини ўтайди ва йўқликка маҳкум бўлади. Аммо уларнинг 
ўрниларига янгилари туғулаверади. Бир асрдан кейин Ғарб маданияти ҳам 
“ботқоқ”қа ботиб кетади. Юксалишда бўлмаган ҳақиқий сиймоларни кўрмаган 
маданиятлар нинг (масалан Европа маданияти) такомил суръати, унинг 
мундарижаси, маъноси ва натижалари ҳақида фақат тахминанлар ҳамда баъзи 
фикрлар ва салбий мулоҳазалар айтиш мумкин.  
Шарқда инсонлар осмонўпар минора қуриб, осмонга яқинлашмоқни 
истайдилар. Лекин бари бир етолмаслигини биладилар. Шундан сўнг яхши хулқи, 
фазилатлари билан юксалиш мумкинлигини тушунадилар. 
Шунингдек, асарда Заки Валидий тТарих зулматида йўқолиб кетган ноъмалум 
цивилизация даврларини тушуниб етиш учун эса фақат ҳаётий усулларни тадбиқ 
қилиш мумкин. Бу назариянинг тарафдорлари, инсоният тарихида рол ўйнаган 
инсонларнинг қисматлари ва жамоатлар ҳақида ҳужжатлардан кўра ўз қарашларига 
таяниб хулоса чиқарадилар. Масалан: тарихда ўйнаган роли эътибори билан 
Шарқлик билан Ғарбликнинг тушуниш фарқлари ҳақида Ғарб мутаффакирлари 
турлича фикрлар билдирадилар. Фробенусга фалсафасига кўра Шарқлик тарихни 
бир минора ҳолида тасаввур қилади ва осмон қуббаси каби ҳар соҳа билан алоқадан 
қўрққан ҳолда юқорига томон юксалади. Ғарблик эса жаҳон кенглигини тушуниб, бу 
ҳудудсиз соҳани тўлдириш учун ҳасрат ичида ёнмоқда. Шарқликдаги “Минора 
туйғуси” билан Ғарбликдаги “Жаҳон туйғуси” бир-бирига муқобил тарзда тарихда 
яшаб келган. Айни назарияларнинг ўхшашини чуқур эътиборли христиан сифати 
билан илгари сурган инглиз олими Арнольд Тойнбини фикрлари эса исми юқорида 
келтирилган “A Stuby of Historу” (1932-1946 й) асарида очиб берилган. 
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О.Шпенглер “Европа қуёшининг сўниши” асарида Ғарбликлар маданий 
юксалишнинг чўққисига етиб, энди маънавият ва маданият соҳасида пастлаш 
даврига кирганлигини таъкидлаган. А.Тойнби ҳам бу фикрга қўшилган ҳолда, Ибн 
Халдун ғояларидан ҳам фойдаланиб, тарихда цивилизациялар,  маданиятларнинг 
юксалиши ва инқирози доимий такрорланиб турадиган даврлар бўлиши ҳақидаги 
назарияни ёқлайди. 
Гуманистик тарих фалсафасининг тушунчаси 
Бу назария И.Кант замондоши Иоганн Готфрид Ҳердернинг “Инсониятлар 
тарихи фалсафасининг муқаддимаси” (1788 й) асарида илгари сурилган. Айнан 
шундай фикрни Герман Лотьзе “Микрокосмус” (1856 й) асарида янада кенгроқ 
таҳлилини берган. Бу икки гуманистнинг қарашларида инсон табиатда ҳоким 
бўлиш учун яратилган, миллатлар, элатлар ва ирқлар орасида ҳукмрондир. Табиат 
билан қарама-қарши бўлган ва унга тобье инсондир. Маданиятлар нақадар хилма-
хил бўлмасин, улар биргина инсон онги билан бирлашади. Башарият ҳаёти, ўлкалар 
тарихи, қавмлар ва давлатларнинг тарихига бўлиб ўрганилади. Булар фақатгина бир 
инсон ҳаракати, ахлоқининг такомиллашуви ва уларда бир инсон маданияти ғояси 
изланади. Элат, халқлар ва жамоаларнинг хоҳишларининг фарқи бўлиши ҳамда 
ғояси буюклигидан далолат беради. Ҳердер ва Лотьзе бу назарияга тарих илмида, 
адабиётда ва санъатда бир метод шаклини бера олганлар.  
Лотьзе бу назарияни фақат ижтимоий назария сифатида бошлаб тарих 
фалсафаси назарияларининг асосида бир инсоният назарияси ҳолига келтиради. 
Унинг фикрича, турли қавмлар ҳаётининг асоси бўлган яшашга интилиш 
инсонларни умумий бир ғояга бирлаштиради. Гуманитар соҳа олимларининг 
фикри “Ренесансининг тадқиқоти бўлган гуманизм” ёхуд умумбашарий 
жаҳоншумул ахлоқ ва системаси бўлган “Гуманизм”дан фарқланади. Тарихда 
гуманизм тамойилларининг бири бошқасига тўхтовсиз алмашиб турадиган акс 
таъсирлардан ташқари, ўз атрофидаги табиат билан эмас, балки доимо мавжуд 
бўлган маданий муносабатлар билан бирга ривожланишини илгари сурувчи 
назариядир. Табиатни ва маданиятни асровчи жамият ташқаридан қилган 
таъсирлари каби, инсоннинг хоҳишлари ҳам, тарихий воқеалар доирасида мустақил 
бўлган таъсирланишлардир. Бу фикрни айтган гуманитар соҳа вакиллари бир 
ёқлама бўлган идеалист ёхуд материалист тарихчилардан янада кенг фикр ва 
асосларга таянган. Бунга кўра, табиат қонунларининг механизми борлиқни ички 
таъсирланишини физикавий, кимёвий ва биологик турларидан фарқли ва 
такрорланувчи аксиомалар билан қаршиликни мунтазам таъсирлар тизимининг 
хусусиятидан иборат.  
Гуманистик тарих фалсафаси тадқиқотларида, башарият ҳаётида қандай 
унсурларнинг янада кўпроқ доимий таъсир доирасида бўлишини, қисман аниқлаш 
мумкин: 
1. Аввало иқтисоднинг тарихдаги роли энг катта омил бўлгани ҳақиқатдир. Масалан 
XVII асрда тижоратни давлатлаштириш ва хазиналарни кўпайтириш, харажатни 
камайтириб, фойдани кўпайтириш, мамлакатга олтин ва кумуш олиб келиш, 
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фойдани четга чиқармаслик шаклида кўрилган меркантилизм, фақат Англияда 
эмас, балки Европада ҳам борлиги маълум. 
2. Бошқа томондан, маданият соҳасида қўлга киритилган баъзи қоидалар ҳам 
ҳозирда башарият тарихига оид тадқиқотларда кузатилмоқда. Бу масала, 
юқоридаги муносабатлар мазмуни ва маданий омиллари баҳсида ҳам изоҳланган. 
Ижтимоий ҳаёт ва маданият замонавий омиллар маҳсули эмас. Айни пайтда ўзи 
ҳам маълум бўлган омилдир. Бу масалада давлат ташкилотида бир қанча усулнинг 
бўлиши ҳам маданият тараққиётига таъсир кўрасатади. Масалан: монархизм, 
феодализм, республика, аристократик жамият ва демократик жамият, федерацион 
ва конфедерацион каби боқарув усуллари бунга мисол бўла олади. 
Умуман олганда Заки Валидий тарихий воқеаларда энг табиий ва иқтисодий 
омилларнинг таъсирига ва инсоният ҳаётига ўз даврининг таъсир кучига ҳам 
эътибор берган ва шу билан бирга руҳий омилларнинг ҳам мустақил таъсирчан 
омил эканлигини изоҳлайди. 
Шарқда Ислом тарихи фалсафасининг тушунчаси 
Ғарбда тарих фалсафасини тушунчалари ва усулларнинг мукаммал тарихлари 
бўлгани каби, Шарқда ҳам тарих назариясининг тарихи мавжуд. Юнонлардан 
Фукидид билан Полибий тарихда фалсафий бир йўл аниқланган илк 
олимлардандир. Буларнинг тарихда фалсафий тушунчаларнинг қарашлари 
юқорида айтиб ўтганимиздек прагматик тарих усули эди. Бу усул ўзларидан кейин 
ҳам яшаган. Римликларда тарих, адабий завқларга тобъе тутилган, унга санъат 
назари билан қаралган, илмий тарих тизимини ишлаш хусусида эса кўп аҳамият 
берилмаган. Фақат Тацит ўз асарида Фукидид йўлини танлаб, баъзи хусусларда унга 
эргашиб ёзган. Христианлик ва ислом дини эса тарих соҳасида биргина диний 
эътиқод ҳукм сурган, диний теократик назариялар ғолиб бўлган, тарихда ҳам 
теология ҳоким бўлган. Ўрта асрларда тарихий воқеанинг сабаби  Оллоҳ ва тақдир, 
деб тушунилган.  
Тиббиёт, фалсафа, математика, жуғрофияда юнон тилидаги асарни таржима 
қилиб, уларга ҳиндлардан ўрганганларини қўшишган ва ўз тажрибаларига ҳам 
таяниб, илм-фанларни тараққий эттиришган. Фақат тарих соҳасида тарих 
фалсафасини акс эттирган қадимги Юнон ва Рим асарларидан ҳечқайсиси араб 
тилига таржима қилинмаган. Масалан: Фукидид, Полибий ва Тацитнинг асарлари 
мусулмон ҳалқларга умуман ноъмалум бўлиб қолган (Аҳмад Заки Валидий бу ерда 
Ғарб олимлари фикрини айтмоқда). Мусулмонлар Македониялик Филиппдан 
кейинги Юнон ва Рим тарихи учун Птоломейнинг хронологиясидан, Бизанслардан 
(Византияликлардан) ва Сурияликлардан баъзи маълумотларни олишган. Эҳтимол 
тарихий асарларнинг ташқи шакли хусусида ҳам антик давр тарихчиларининг 
асарлари (Сурияликлар ва Бизансликлар воситаси билан) таниш бўлган ва 
таъсирланган. Фақат бу ҳам исбот қилинмаган.  
Шунингдек, Валидий Шаҳобиддин Маржонийнинг китоби “Талфиқ ва ахбор 
ва талфиқ ал-асар фи ва Қанғ Қазан ва Булғар мулук ат-татар” (“Қозон ва Булғор 
татар ҳукмдори тарихининг кўчирмачилик гувоҳлари”)ни ва ундаги хулосавий 
фикрларини Мурод Рамзий жаҳолатпараст” [2], деган хулосага келишдан ташқари 
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Заки Валидий Шарқда VI-XIX асрларда мазкур илм билан шуғулланганларнинг 
ислом маданиятига қўшган ҳиссаси, ижоди ва ҳаёти тўғрисида библиографик 
тўплам яратади. “Тўпламда Шаҳобиддин Маржонийнинг илмий меросини баҳолаб, 
“Мустафад ал-ахбор фи-аҳволи Казан ва Булғор” асарини жуда керакли эканини 
алоҳида таъкидлайди” [3]. Валидийшунос олим Ахат Салихов таъкидлашича: 
“Умуман олганда ёш олим Маржонийнинг асарларини 1906-1907 йиллардан бошлаб 
ўрганади” [4].  
Юнон адабиёти билан янада яқиндан таниш бўлган Суриялик олимларидан 
баъзилари, асарларини араб тилида ёзганлар ва араблар ҳам буларни ўқишган, 
фақат мусулмонларнинг тарих фалсафаси, хар-ҳолда исломдан олдинги араб ва 
форс ривоятлари таъсири остида ривожланган. Булар эса тарих эмас, ривоят ва эпос 
эди. Оз вақтдан сўнг, араблар фатҳлари билан, турли “футуҳ” фатҳлар тарихи 
китобларини ёза бошладилар. Бу ривоят усули ҳадислар тарихига ҳам тадбиқ 
этилди. Ҳадис, фиқҳ илмларида танқид усули ҳам қўллана бошланди.  
Валидийнинг фалсафий қарашларида: “Ҳодисаларнинг сабаби ва келиб 
чиқиши билан бири бошқасига боғлиқ эканлиги (детерминизм) ғояси устувор 
бўлган. Бундай ёндашув тарихчига табиий фанлар, тарих фалсафаси билан 
ижтимоий соҳага йўл кўрсатади. Бу ерда асосан борлиқдаги “ички маънавий-руҳий 
омиллар” ва сабаблар орасидаги муносабатлар антропологик нуқтаи-назардан 
изоҳланади. Ўз навбатида, Валидий тарих методологиясини фалсафий жиҳатдан 
умумий тавсифлайди. Фақат бу ерда биз учун деб ёзади мутафаккир: “Тарихнинг 
мазмуни кенг маънодаги инсоният ва миллатлар тарихидир. Бу ибора ижтимоий 
мазмун “тарих” бўлиб, инсониятни яралиши ва шаклланиши динлар ташкил этиб, 
ижтимоий жиҳатдан тараққий этишида фарқлар ҳамда жамоат фикрларига қараб 
олимлар изланганлар” [5]. 
Аҳмад Заки Валидий Тўғон ўзининг “Тарихда усул”  асарида тарих фалсафаси 
концепциясини таҳлилини беради. Таҳлилда табийки тарихнинг асосий мақсад 
ғояси ва уни кашф этилиши инсониятнинг моддий ва маънавий тарихини 
ўрганишда инсоният учун муҳимдир.  
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